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1）　“Œuvres de Descartes”, publiées par Ch. Adam & P. Tannery, 12 tomes, Paris, 1897―1913, 1996, t. III（ 以 下，
AT，第3巻はAT―3と略記する）, pp. 487―491. “Descartes. Correspondance”, publiée par Ch. Adam et G. Milhaud, 
8 tomes, Paris, 1936―1963, t. V（以下，AM，第5巻はAM―5と略記する）, 109―110. “René Descartes, Toute 
le Lettere 1619―1650”, a cura di Giulia Belgioioso, Bologna, 2009（以下，Bと略記する）, pp. 1572―1579. “The 
Correspondence between Descartes and Regius”, by J. J. F. M. Bos（以下，Bosと略記する）, pp. 95―97. 以上の
各版については，各々の略号の後に：で結んで頁数を示す。なお，本書簡に対するデカルトの返書は，拙訳
『1642年1月，デカルトからレギウスに宛てられた書簡』，名古屋学院大学論集，Vol. 46，No. 2，2010，pp. 
63―79に訳されている。その後の展開については，拙訳『1642年，デカルトからレギウスに宛てられた3通
の書簡』，名古屋学院大学論集，Vol. 47，No. 1，2010，pp. 61―69参照。




3）　“Testimonium Academiae Ultrajectinae, et Narratio Historica”, Utrecht, 1643. なお，Descartes/Schoock, “La 























13） Lambertus DanaeusないしLambert Daneau（1530―1595）。フランスのプロテスタント神学者。当時最も重要
な神学者の一人と見なされていた。
14） Hieronymus ZanchiusないしGirolamo Zanchi（1516―1590）。アリストテレス主義に基づく多くの著作を残し
た神学者。
15） Petrus LombardusないしPierre Lombard。12世紀の神学者。
16） Lambertus vanden Waterlaet（1619―1678）。ヴォエティウスの弟子の神学生。三つの系の討論すべての答弁者。
後に，ヴォエティウスのレギウス批判文書の一つが彼の名によって出版された。1642年4月4日レギウスか
らデカルト宛書簡（AT―3：561）参照。
